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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos afios"Madrid 27 de marzo de 1913.
REALES ÓRDENES
Sección de Estado Havor v Camvafia
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido de-
clarar aptos para el ascenso á los coroneles del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Juan Picasso
y González, D. Julio de Ardanaz y Crespo y D. Al-
fredo Sierra y Aguado, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.Q del reglamento de clasifica-
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
l![adrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fe-
eha de ayer, se ha servido disponer que el coronel
de Infantería D. "Manuel Grau Castillo, vicepresi-
dente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Castellón, pase á mandar la zona de Valencia, 19.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde¡ á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
SeñsT Interventor general de Guerra.
... * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Infantería compren-
«-idos en la siguiente relación pasen á las situacio-
nes (} á servir los destinos que en. la misma se les
señ.a1aL
De real lDl'den lo digo á V: E. para su conocimien,to
AOUSTIN LUQuE.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,-
tercera, quinta, sexta y séptima regiones, Coman-
dante general de Melilla é Interventor general de
Guerra.
Relación q~~e se cita
Teniente coronel
D. Miguel Ordás Sabau, del Colegio de Huérfanos
de la Guerra, á- situación de excedente en la
primera región.
Comandantes
D. Tomás Mora' Gónrez, excedente en la quinta re-
gión, al regimiento de Aragón, 21.
» :E'élix: de Vera Valdés, del regimiento de Aragón,




D. Enrique Duarte Iturzaeta, de la reserva de Zamora.
96, á la caja de Toledo, 6.
» Fernando Velaz de Medrano y Sanz, de reem-
plazo en la primera región, al regimiento de
Andalucía, 52.
}} José de la. Lama y de la I,ama~ de la caja de
Toledo, 6, al regimiento de Africa, 68.
}} Manuel Orgaz Yoldi, supernumerario sin sueldo
en la primera región y policía de Marruecos,
al batallón Cazadores de Chiclalla, 17.
.}} José Iglesias Lorenzo, del batallón Cazadores de
1 Arapiles, 9, al regimiento de Castilla, 16.
» :Miguel Aguirre Lizaur, del regimiento. de OastilIa,
16, al batallón Cazadores de Arapiles, 9.
. Segundos tenientes
D. Luis Remando Ramillo, del regimiento de Sevilla,
33, al de Melilla, 59.
» Angel García Polo, del regimiento de San Marcial,
44, al batallón- Cazadores de Segorbe, 12.
» Ricardo Burillo Shtolle, del regimiento de Va-
lencia, 23, al batallón Cazadores de Catalu-
ña,1.
» Victorino Fernández Orio, del regimiento de la
Lealtad, 30, al batallón Cazad.res de Segor.
be, 12.
916 28 de rrwxzo de 1913 D. 'O. n"ó'm. es
D. 'Carlos Silva Rivera, del regimiento de Vad-R.a.<3,
50, al batallón Cazadores de Cataluña, 1.
» Joaquín Infante Romero, del regimiento de Soria,
9, al batallón Cazadores de Ciudad Rodri·
go, 7.
Segundos tenientes (5. R.)
D. Alberto Guinea Az!}oaga, del regimiento de San
Quintín, 47, al batallón Oazadores de Cata-
luña, 1.
» Anselmo Gracia Ubeda, del regimiento de San
Quintín, 47, al batallón Oazadores de Segor.
be, 12.
» Julio Palacio Reig, del regimiento de Tetuán, 45,
. al batallón Oazadores de Ohiclana, 17.
» Pedro Pascual González, del regimiento de As-
! . turias, 31, al batallón Oazadores de Segor-
be, 12.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
-capitán de Infantería, D. Luis Adelantado Simón,
'con destino en el regimiento del Serrallo núm. 69,
-el Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo informado por
'ese Oonsejo Supremo en 26 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Hipólita Castro Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años.
'Madrid 27 de rrwxzo de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de etuerra y
Marina.
Señor Oomandante general de Oeuta.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente 'instruído en esa
región á instancia del soldado de Infantería Manuel
Teruel Toledano, y resultando comprobado el esta-
do de inutilidad del mismo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 del actual, se ha ser-
vido disponer que el interesadq cause baja en el
Ejército como inutilizado en campaña, por hallarse
comprendido en el arto Lo de la ley de 8 de julio
de 1860 y carecer de derecho al ingresó en el cuer-
po tIe Inválidos, que solicita en primer término, ce·
sando en el percibo de haberes como expectante á
retiro por fin del corriente mes y haciéndole el se-
ñalamiento de haber pasivo que le corresponda el
citado Oonsejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de rrwxzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la !legunda regi6n.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de· Guerra y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
üisponer que los profesores segundos del Ouerpo de
Equitación militar D. Ginés Parra Jiménez, del re-
gimiento Oazadores de Alfonso XII, 21.0 de Oaba-
llería, y D. Rafael Mesa, excedente en esa región,
pasen destinados á la Oapitanía. general de Oanarias
y regimiento Cazadores de Alfonso XII, respectiva-
mente. .!~;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos moa.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio con fecha 15 del mes actual, pro-
movida por el capitán de Oaballería, en situación de
reemplazo en esa región, D. Mariano Foronda y Gon-
zález, en solicitud de que se le conceda un mes de
licencia por asuntos propios para New-York (Estados
Unidos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado, con arreglo á las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.




Excmo. Sr.: Debiendo dar principio en el' Oentro
electrotéml.ico y de comunicaciones en 1.0 de abril
próximo ,el curso de prácticas de radiotelegrafía, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer pasen
con dicho objeto al referido establecimiento. en co-
misión del servicio, los primeros tenientes de Inge-
nieros que á continuación se expresan~ los cuales
disfrutarán la indemnización reglamentaria los días
que estén separados de su habitual residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera regi6n.
Señores Oapitanes generales de la sexta región y de
Oanarias é Interventor general de Guerra.
Relación que !le cita
D. Luis de la Torre Oapelástegui, del primer regi-
miento de Zapadores-minadores.
» Pedro Maluenda y López, del regimiento de Fe-
rrocarriles.
» Oarlos Peláez-Pérez Gamoneda, de la compañía de
Telégrafos de la Oomandancia de Tenerife.
» Alejandro Más de Gaminde, del regimiento de
Telégrafos.
» Ramiro Rodríguez Borlado y Martínez, del ee-
gundo regimiento de Zapadores-minadoree.
Madrid 26 de marzo de 1913.-Luque.
•••




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de In-
tendencia comprendidos eli la siguiente relación, pasen
á. las situaciones ó á servir los destinos que en la
misma se les señalan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán. general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
quinta y séptima regiones y Canarias é Interventor
general de Guerm.
ReZaci6n que Be cita
Subintendentes de 2.a claSe
D. Leonardo Mesa Lorenzo, de excedente en la pri-
mera región, á la Intendencia militar de la
misma y en comisión á prestar servicio en la
Intendencia general militar.
» Julián Mombiedro Romero, de la Intendencia mi-
litar de la quinta región, á situación de ex-
cedente en la tercera región.
» Germán 'A1onso.:ouevillas y Alvarez, .de la Inten-
'---dencia de la séptima región, á la Intenaencia
militar de la quinta región.
» Ramón García Bermúdez, de excedente en la sép-
tima región, á la Intendencia militar de la
misma.
Oficiales primeros
D. Eduardo Cabrerizo García, de reemplazo en la
primera región, á la Intendencia de la primera
región y en comisión á prestar servicio en la
Intendencia general militar.
» Juan Hernández Olaguibel, de reemplazo en la
primera región, á la Intendencia militar de
la primera región y en comisión á prestar ser-
vicio en la Intendencia genera.! militar.
» Antonio Rubio Gómez, de la Intendencia' militar
de la segunda región, á la Intendencia militar
de la primera región y en comisión á pres-
tar servicio en la Intendencia general: militar.
» Bartolomé Nadal Pastor, de la Intendencia mi-
litar de la quinta región, á la Intendencia mi-
litar de la primera región y en comisión á
presta,r servicio en la Intendencia general mi-
litar.
» Teodoro Rivelles Machado, de la Intendencia mi-
litar de la séptima región, á la Intendencia
militar de la segunda región.
D. José Menéndez García de Dios, de reemplazo en
la primera región, á la Intendencia militar de
. la séptima región. .
» Antonio Faulo Checa, de reemplazo en la quinta
región, á la Intendencia militar de la quinta
región.
Oficiales segundos
D. Eugenio de Nicolás Azparrén, de la Inteni.lencia
militar de Tenerife, á la Sección mixta de
tropas de Intendencia de la misma.
» Rafael Pardo de Andrade y Fariñas, de la Sección
mixta de tropas de Intendencia de Tenerifet
á la Intendencia militar de Tenerife. \
Madrid 27 de marzo de 1913.-L'uque.
f J ,. -: ·'1
'¡" ,
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido'
disponer que los trompetas de la cuarta, primera
y sexta Comandancias de tropas de Intendencia,
Ramón Pascual Camarasa, Benito García Martín y.
Emilio Ronda Cuadra, pasen destinados, en vacan-
te de su clase, á las Secciones mixtas de Mallorca,
Menorca y Tenerife, respectivamente, verificándose
el alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl:os.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de Baleares y Cana-
rias.
Señores Capitanes generales de la cuarta, primera
y sexta regiones é Interventor general de Guerra.
* * *
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 23 de noviembre último, desem-
peñadas en los meses de febrero á octubre de 1912
por el personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Quin-
tín Quisado Ramos y concluye con D. Basilio Már-
quez Jara j declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. mucho!
años. Madrid 17 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
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MES DE FEBRERO DE 1912
:Ión. Caz. Segorbe, 12./2.° teniente.. ID. Quintfn Quisado Ramos.. ; .. 110 Y1l¡ITarifa.... IMelilla ...••...• IIAuxiliar licenciamiento.•. 11 24lfebro.1 19121 :t ,. ,. 6lContinúa.
MES DE MARZO DE 1912
.011. Caz. Se~orbe, 12.12." teniente.. /D, Quintín Quisado Ramos...• 110 Y I 1I1Tarifa•..• ¡Melilla ...•..••. IIAuxiliar licenciamiento.•. 1I 24lfebro.1 19121 4lmarzo.1 191211 4
MES DE MAYO DE 1912
~Jerez, C6rdoba,}
31mayo·11912 19121117
Sevilla,., MMÓd y "'''r'''''' ,onou"" Iúpk' •• , 8 mayo • 6
. celona ..•.•..
17 Idem .••• IIdem •......••.. Idem .•.••..•.•..•..••. 26 idem.• 1912 :t
ma;o. 19;21\
~IContinúa.
17 Idem... "IIdem ••...•.... IIdem .. " ............... 3 idem.. 1912 8
I7 Idem ...• Idem. , ..•.•.•. Idem.•.•...•.••.•.•..•. 26 idem.. 1912 :t , I ,. 6 Continúa.
C .. I d C'd' IT I ¡D. Fernando Navarro de Muz-/om. n~. e' a Il':,,, • corone.. quiz " \10 Y II
i
Ii MES DE JULIO DE 1912
R~, lnf.a de Pavia, 48'12.° teniente.. ¡D. Guillermo CéspedesMenesesl 10 y 11
Idem ..•.... '" _• • . . . . ,. 11 sargento y 2 cabos. . . . . . . . . 22
Reg. Caz. AlfonsO XII,
:lI.o de Cab.a •...••. Capitán .••.. ¡D. G.ustavo Gómez Spencer.. 17
Idem.... " ... " . .. . . . :t El n;usmo.. .. .. .. .. . • .. .. . .. . 17
ldem. • • • .• • .•..•... Prof. Equit .• D. Ginés Parras Jiménez.. . . . • . 17
Idem..... •••..•..•.. , El mismo........ •..•••..... 17
%.0. rer. montado de
Art.-. _..•....•.•.. Sargento ...• Juan Péramo Jiménez ..•.••.. 1 22
Id..m. . . . . . . . . . . .. .. Cabo...•••.. Domingo Pascual Ruano. . . ... 22
Cádiz... Melilla ......... Conducir soldados y licen-
ciados al regreso ...•... 30 julio •• \ 1912 :t :t ,. 2 Continúa.
Idem .... Idem .•.•... o" Idem •...••....••....... 30 ídem. 1912 , , ,. 2 Idem.
Sevilla .•. julio .. ~Pamplona .••••. Asistir concurso hípico. o 5 idem. 1912 17 1912 13 PIdem .... Valencia •.••••• [dem.................... 18 idem. 1912 31 idem. 1912 14
Idem ... Coruña.....•.•• Idem .•........•.•..•••• 5 idem. 1912 17 ídem. 1912 13 g.[d<;;m .... Vigo.• l" •••••• [dem..•.•..•.•...••••... 18 idem l'i?12 31 idem. 1912 14 J3
Granada•• Melma......... Conducir soldado! ..•..•. 31 ídem. 1912 :t ,. :t ,. 1 Continúa. a
Idem ..•. Idem.......... Idem............. o •••• 31 idem. 1912 , • • 1 Idem.
N.eg. Caz. Alfonso XII,¡C 'tá D G t Gó S
• d C b" ap1 n..... . us avo mez pencer ...21. e a ••••• , .•
Idem • • • • • . • . • . • . • •. , ,. El mismo .•...•..••...•...••
Idem ••.•..•••..•.... Prof. Equit .• D. Ginés Parras Jiménez ..•.•
dero •••..•.••... _. . • ,. El mismo. ••..•.• • ••.......
MES DE JUNIO DE 1912
•
Reg. Caz. Alfonso XII,¡C 'tá ID G t G6 S
o d C b a apl n..... . us avo mez , pencer .••21. e a .••.••••
Idem................ ,. El mismo •.•............... , •
Idem ....• , " •...••. Prof. Equit.. D. Ginés Parras Jiménez ..••..
Idem • • . .. . ...• - • . . . ,. El mismo .••..••.....•..••...






Sevilla .• C6rdBoba, MIadrid/Asistir concursos hipicos .y arce ona... í
'Idem .. " Idem . . . . • • • . .. [dem...... •....•.. . ..
Idem .. " Idem.......... Idem..•••.•...•.••.••.••
Idem Idem........... Idero................ . .•
Idem Idem.... . . . . •. Idem.•.•••••.••.••...•••
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MES DE'AGOSTO DE 1912










































12¡Sepbre 1912 15 sepbre 1912 4
16¡idem • 1912 :t :t :t 15.IContinúa.
I I6iídem. 1912 :t ) ) 25 Idem.
:::4Iidem.11912 27 sepbre 1912 )
29lídem.1 191~· 30 ídem., 191211 ¡21
llagosto
16 idemll idem .16 idem .
:J61~dem ., 1912129 lIepbre 1912 4
16 rdem. 1912 ) :t ,; 15 Continúa.
:J










18lsepbre¡ 19121 ) I )
Huelva ..•..•. '¡'¡ASistir á una sesi6n ante
la Comisi6n mixta, .••.
Barcelona .•••. Asistir concurso de tiro...
[IGranada··IIdem ....•.... '1lConducir soldados •.•.. ,.
Idem .. ,. Idem., ....•.. Idem ...••.....••....
22
22
10 Y1IllIdem •.. IIdem ·IIIdem.•..••.•.• , ..•..•
la y II S. Roque, Algeciras yCádiz Retirar y cobrar libra-
miento3.. , •.•••.•.....
17 ISevilla .•• Pamplona Asistir concurso hípico .
17 Idem ..•• Valencia•.••.... Idem ... , .••.•..•..•.••.
17 Idem Coruña Idem .......•••.•.•....
17 Iclem. . Vigo., . , •.....• Idem .••..•........•...•
10 Y II Cádiz .. , Huelva Asistir á una Eesi6n de la
Comisión mixta.. • ....
J\felilla Conducir soldados y licen-
ciados al regreso... . .•
22 IIIdem, IIdem Idem ..
" Francisco Navarro Nieto ... 110 y 1IIIIdem.
> Francisco Martínez Fernán-
dez ...........••.....
» Sebastián Máximo Carreras.
1 sargE'n to y 2 cabos .•..••.•.•
Juan Péramo Jiménez ...•....
Domingo Pascual Ruano ••••..
D. Gustavo G6mez Spencer . , .
El mismo ...........••.•..•.
D. Ginés Parras Jiménez .
El mismo, ..•.•......••.•..
D. Alfonso Moreno L6pez ....•
2 ° teniente.
Médico 1.° .. ID. Alfonso Moreno L6pez..... 110 y IIIICádiz ...
ldcm ..•....•.......• ¡otro.. ' ..•. ,. Francisco Franco Pineda .. '110 y 11
ucrpo Jurídico •..•..• T. auditor 2.a l " Manuel del Nido Torres ... 10 Y 11
Sevilla Coruña y Vigo. '¡IASiStir concurso hípico.
(dero ldem •.•.•••• Idem. .., .....•..••.•
C6 'dob J é \Practicar diligencias comol
r a. a n . . '¡ Juez instructor \
Idem .. Idem... . IIdem... .. ,
Jerez. . .. Barcelona...... Asistir concurso de tiro ..
C6rdoba Jaén .•...•.•.•. Asistir á una sesión Comi-,
sión mixta ...•....... '1
E. c. T. 2.~ sección..• 'Ico~andante'l ' I~idoro Moreno Sien-a ,10 Y1II/cád.iz. , .. Barc~lona ..••. To:n~r parte concurllo tiro
3.er re~. mrxto In~.•.. CapItán..... ~ José Velasco Aranaz. . . .. . 10 Y 11 SevIlla .•. Madnd... . .... As¡¡¡br como defensor ante¡
el Consejo Supremo de
Guerra y Marina .•.... ,1
Idem .. , .¡Idem •.••.•... /IIdem •..••.. , •...••••...
Id \Málaga, CMiz y\Asistir á varios Consejosl
em .. "( Jerez ....•••. l de ¡¡,uerra •... , ••..... \
Zona reclutamiento de
Carmona Capitán..... > Joaquín Pastor Guisado .•.. 110 y IIIICa.rmona 1Sevilla .•....•.. IICobrar libramientos. . .
Reg. Caz. Alfonso XII,
21.° Cab.a ••••••••• Otro Gustavo Gómez Spencer .. I 17
Idem............... Prof. equit ..• Ginés Parras Jiménez...... 17
2.° Establecimiento de/T. coronel..l » Fran~isco Chinchilla Chin-/ lO y 11Remonta \ chIlla \
Idem 1.er teniente. »Francisco Alaminos Recio .. 11O y Il
1.er Dep6sito caballos
sementales•••..... , Capitán..... :l> Manuel Espiau Fayxa•..•• '110 y II
Yeguada militar ...... Médico 1.°.. »Florencio Villa Pérez ...... 10 YIl
B6n. Caz. Tarifa, 5 ...
Idem •..•..•.....••.. ¡Capitán ' •...
Idem íd. Alava, 56, ..•. M.O armero.
Idem~.. .. . . •. .•· .. ·1 1.er teniente. ID. Guillermo Céspedes Meneses IlO y IlIICádiz ...
Reg. Caz. Alfonso XII,
~1." de Cab.a ...• , .. Capitán .•.
Idem................ :l>
ldem ......... , •• , .. Prof. Equit. '
Idem................ "
Reg. Inf.a Pavía, 48.... Médico 1.0.. ,
Idem...••......... ·.1 »
12.° reg. montado de
Artillería.. . •.•.... ¡Sargento ..•.
Ilkm .........•..... Cabo .•.....
:keg. Inf.a Pavía, 48•.•
Cuerpol 01a8el
f.>- S? lBgl'loaa i'ECHAsm<!l<:> PUNTO 1:'óm~~ ~ Observa.-~'" c>"' en que prlnCi"t>la en que termina
NOMBRES ISg~~ de BU donde tuvo lugar COMilón conferida ~ clonos°m~~
resIdencia la comlllón ~~Iuo ::1~IAiíO ~: ~2r;.1:1.11 .














1locbre. 1912 60cbre. 1912 6
I ídem. 191:< 6 idem . 1912 6
4 ídem. 1912 29 idem '912 26
4 ídem 1912 29 idem 1912 26
1 idem . 1912 5 idem . 1912 5






I idem. 1912 ,; idem.. 1912 5
1 idem '1 1912 5 ídem. 1912 5
1 idem. 1912 5 idem 1912 5
181idem .1 19121 221ídero .1 1912
16lsepbre
~
19'2 4 idem . 1912 4 9
6 idem 1912 4 idem. 1912 4 l:l
1 ocbre. 19 12 1 idem. 1912 1 ¡:¡,S30 idem 1912 3' idem.. 1912 2
1 idem . O:>1912 3 idem . 1912 3 00
Barcelona ....•. IIAsistir concurso de tiro.•.




la y Il Idem ·IIdem ·./IIdem ..........•... , .•.•
23 Sevilla Utrera Conducir caudales~ .. ..
10 Y 11 Carmona. Sevilla .....•••. Cobrar libramientos..•..
Có b )Montoro y Luce.rC . 124 rdo a.. ¡ na..... •.. \ onducl1' cauda es•....
Idero ,
Reg. lnf a Soria, 9 .
Idem •...... , ..••..
Idem .......•••..•...
Zon~ reclut. ° Sevilla .. / r .er ~eniente.
Zona Carmona " CapItán .
Zona recluf.o y reservalOt
de Córdoba...... ' •í ro.......
Reg. fnf. a Reina, 2. ,. Coronel.... D. Francisco Pera~es Vallejo.. , la y 11¡¡CÓrdOba, Cádiz .• ,.;" ••. Asistir al Centenario de las
Cortes de Cádiz . " '"
Idem " r.er teniente. , Manuel Sagrado Marchena .. 10 y II Idem Idem Idem.. ., .,.... • .. .
Idem. . . . . . . . . . .. '" Capitán..... • José Renadoig Sánchez .•••. la y 11 Idem Peñarroya Delegado de la moviliza-
ción de ferroviarios .••.
1.er teniente. , Alfredo Traro blin Francés.. !O Y 1lIdero.. . Idem .•... , .••. Idero ....•...•............
Coronel ! » Baldomero Casalini Beren-! S'l1 Cád' ¡Asistir al centenario de lasl
.... ) guer : \10 y Il •. evl a... IZ ¡ CortesdeCádiz í
2.° teniente. »Juan Castillo Ochoa •.••.•.. 1la y 11 Idem Idero Idem 1
» 1 sargento, 2 cabos y 9 soldadosl 22 Idem Idero Idero........ .. ..
Coronel.... D. Enriqué: Arobel Cárdenas •.. 10 Y 11 Granada,. Idem •.....• ' Idem .
Ler teniente. » Francisco Rosaleny Burget . 10 Y II Idem Idero , [dem.......... • .•.....
Coronel.. '" • Enrique Ambel Cárdenas I
T. coronel.. »José Carrero Navarro .
Comandante. ,. Manuel Alcántara Pedrinaci.
Capitán ... " • Juan Pancorbo Ortuño .
Otro...... .• • Gerroán González LÓpez .
Otr0. • . • . . .. »Pedro Claudio Rodríguez .
Otro.. • . . • .• » Rafael Gómez de las Cortinas
Otro... .•... , Pablo Peña Sánchez .
I.er teniente. »Juan de Zárate F. de Líen-
cres•....•.......•......
Otro...... .. • Francisco Rosaleny Burget.
Reg. Inf.aCórdoba, 10.(Otro »Adelardo Mancebo Luque ..
¡Otro.. . . . . . • Cástor Sierra Nestard. : ; la y 1I
Otro.. . . • . .. »Fernando Romero Galhsá .
Otro..... . .. • Narciso Garrido Martinez [
Otro.. . . . . .. • Teodoro Arredonda Larca ,
Otro. ....• • Angel Angriano Anglés \
Otro.. . . . . .. ,. José Bujalance Frías '1
Otro..... . . • José Casas Donate .•.....•.
2.° teniente. »Alberto Serrano Montaner..
Otro..... . .. »Antonio Valero Toro I
Otro. . . . . . .. »Leopoldo Aparicio Miranda. :
Otro.. " . . .• »Juan Ferrer Muñoz :
Médico 2.°... »Enrique Sola Segura... . . !
Músico Francisco Vico Rigalt.. . :
Idem Pavía, 48 •..••.. ¡CaPitán D. Francisco Navarro Nieto lro y I r1ICádiz ..
Idem Alava, 56 M.O armero. • Francisco Marlínez Hernán-
dez ............•....
» Luis Santigosa Ruiz .
» Joaquín Pastor Lisado. . .
» Rafael Cruz Conde.. . •....
~~~.
Reg. Lanc. Sagunto ••. Ioer teniente. D. Ildefonso Martínez Sabalete. 10 y 11 Córdoba. Jaén y Baeza. .. Conducir el Estandarte ~.
la jura de reclutas .
Idem... .. Capellán.... »FermfrÍ Martínez Ruiz.. . .. 10 Y 11 Idem... . Idem o [dem................ ..
Idem. ••............ • 1 sargent.o, 1 cabo y 4 soldados. 22 [dem..... Idem.... • .. Idem........ . . . . .. . ...
Ler estab.° remonta. Ler teniente. D. Francisco Megía~ de la Cues-I
tao . . . . . . . . . . . . . • . . 24 Ubeda ... Jaén. .., '" • Hacer efectivo libramiento
° ' ¡~ Francisco Chinchilla Chin-. ¡Practicar diligencias comol2. ldem T. coronel.. h'll 10Y II C6rdoba. Idem.......... J e r
c 1 a.o..... u z , .....•.... ,
Idem ·.... Ioerteniente.» Francisco Ala'1lino Recio 10 Y 11 Idem Idem .........• ídem íd. como secretario..
3· er ídem. . . . . . .. .., Otro.... .» Guillermo Rico Ruiz. . .. ., 10 Y11 Ecija.. .. Sevilla... . Cobro de libramientos....
Ler dep.o sementales .. Capitán »Manuel Espiau Fayxá•• o' la y II Jerez ...• Barcelona Asistir concurso de tiro.
Idem .•..... " .. . .. /Otro. }) Isaac López de la Banda ... , la y 11 Idem •. CMiz. ....• .. Cobro de libramientos..•.
3.er Dep.o sementales. Capitán. '" »Bernardo Almonacid de los
Reyes ¡1O Y 11 Baeza.. Jaén. '" Cobro de libramiento .
t d A t alComandante. »José Castdo González...... la Sevilla.. Huelva •....••. ¡Delegados concentración\
Ler reg. mon a o r. ¡Capitán ..... ~ Vicente Valera C~:mti ... o' 10 Idem ... o Idem ....•.•.. \ .ferroviarios ...•... , .!
. Ic \» José María Martínez Monta-)10 Y 11 YJ • 1 V d lA l' \Com.a Art. a Algeclras. aman dante i ner. ..... , .. .... .. .. R. ~~ o.!Algeclras sla er e... so ea de polvoras... ..?
Idem Capitán i)Antonio de la Calzada Bayo. 30 julio Idem ••. ídem Idem .............•.... I
Idem.. • . . • . . . . . . . .. . Otro , • Fernando Anrich Herrera .. , l,90l \Idem ., Idem ......•... Idem .¡Aux. dealma.¡ o • ll~v~e;o {Idem.......... . a» Restttuto Román Lopez... . 7) Idem Idem 1Idem .
cenes 2. .• 11 11
. . ~ Francisco Martínez Maldo-· Asistir á la revista de edi-Idem Ing. Algeclras ..• \capitán. ····l d 110y 11 Málaga ... Antequera ..... \ Ji' '!'t' ¡
na o " . \ ¡ ClOS mI 1 ares. . \
Cádiz ..
Rota .
Idem íd. de Cádiz ..... IComandante.1 • Diego Belando Santisteban.1 la y IlllJerez..... )Pto..deSta. María . .
CádlZ (HacIendo tantea de fortr-
Idem.. .. •. ficaciones de posiciones
Id C 'tá I J é d 1 C D t Id ¡Rota .... . . marítimas . . ....••.em ,....... apl n »os e ampo uar e 10 Y Il em Pt d St M '
o. e a. ana
Id Ot C 1 C t -ó R Cád' I Rota ··········1em. ro..... ~ arme o as an n eguera. la Y 11 lZ... jPto. de Sta. María
1
. á é .. (Asistir c o m o defensores13.er reg. mixto de Iug. Caprt n.... »Jos '-:elas~o Arana~....... 10 Y 11 SevIlla Madncl. , ante el Consejo Supremo¡
Otro ..•.. , " FrancISCo Franco Pmeda .. la y 11 Idem Idem ..•... "·1 d G M'n \I e uerra y an a.....
Escuela ~entral de tiro( 1 . S' . 1 )Asistir concurso tiro na-¡( a") Comandante. }) sldoroMoreno lerra ..... 10Yll Cádlz .... Barceona..... . 12. secclOn c~ona .• . . . . . . .. '" ..
Estado Mayor del Ejér-)C 't' \ » Manuel Fernández Loaysa yl y Al . C te \Delegado en la concentra-¡
cito \ apl an ¡ Reguera \10 11 geclras. or s oo' ¡ ci6n de ferroviarios .. (
Eón. Caz. Talavera .. ¡sargento 'jBaSiliO Márquez Jura ,. 22 Idem fdem ...•.... '1IAuX:ilia~ los trabajos del¡'1
1 antenor •..•..........
Madrid 17 de febrero de 19 [3 .
130cbre. 1912 16 ?cbre. 191211 413 idem. 1912 16 ldem. 1912 4
13 idem. 1912 16 idem. 1912 4
8 i.iem . 1912 la idem. 1912 3
27 agosto 19 12 ) » :t 31¡Continúa.
27 idme. 1912 ) » » 31 Idern.8ocbre. 19 12 la ocbre. 1912 318 sepbre 1912 5 ídem 1912 590cbre. 1912 9 idem. 1912 1
~
22 idem . idem. 001912 23 1912 2
4 idem. 1912 »
"
» 28 Continúa. p,(1)4 idem. 1912 » » » 28 Idem. S18 idem. 1912 18 ocbre. 1912 1
23 idem. 19 12 23rdem.. 1912 1 ~
'"18 idem. 1912 18 idem . 1912 1 o
23 idem. .1912 23 ídem. 1912 1 P,
18 idem . 18 idem . (1)1912 1912 1
23 idem. 1912 23 idem 1912 1 1-'<O
1-'
25 idem 1912 26 idem. 1912 2 co
25 idem. 1912 25 idem:. 1912 1
28 idem. 1912 28 idem. 1912 1
29 idem. 1912 29 idem. 1912 1
30liclem . 1912 30 idem. 1912 1
31 lidem . 1912 31 idem. 1912 1
28 lidem. 19 12 28 idem. 1912 129· idem. 1912 29 idem. 19U 1
28lidem. 1912 28 idem. 1912 1
29 idem . 1912 29 idem . 1912 1
241sepbre, 1912 41idem . 191211 4
161idem . 1912 4 idem . 1912 11 4
7locbre. 1912 8 idem . 191211 2
IIlidem. 1912 11 idem. 191211 1
LUQUE liS
1-'
FECHA II~ !=''"~ Obller- pen que principia I en que termina II!






: ¡;-e.¡;. de BU donde tuvo lugar
: 8~(l)
: S 1t~ residencia la comisión
-------1 I ···I~ -
SUBSISTENCIAS
!~ de marzo de 191~
TRANSPORTES
D. a. dJll. .8
AOUSTIN LUQur:
.... Ga.pitáll general de la cuarta' región.
ltefiol'8ol Oa.pitanes generales de la primera, legunda.,
quinta, ~exta, séptima y octava regiones y de Ba-
learea, InterTentor general de Guerra y Directores
.. 1u :r6.bricas militares de subsistencias de Peña.-
fler, Ta.1ladolid y Zaragoza.
lh•••. ~.: El Rey (q. 'D. g.) ha tenido á bien
.isponer que por las fábricas militares de subsisten-
eias exprel'ladas en la relación que se inserta á conti-
nuación, .e efectúen las remesas de harinas en las
cantidad61 y á los establecimientos que también se
detalla.n., .on objeto de cubrir las atenciones del ser-
Ticio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
-&l cap. L', arto 3.0 de la sección 4.11 del presupuesto
Tigente, lo. gastos que se originen por consecuencia
llil esta.. remesas.,
De reaJ. .rden lo digo á V. E. para su conocimiento
T dem&il ~fectol'l. Dios guarde á V. E. muchos a.ño!!.
Jia.dria.~ •• marzo de 1913.
1
Sevilla. ......•













Valladolid ..•..... Bilbao .













































Excmo. Sr.: Por conveniencia del lleTYi<iie, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Par-
que administrativo del Material de hospitaleft .e esta.
Corte se remesen los efectos que á continuación l'le
detallan, con destino á los hospitales militareg que
también se indican, verificándose el tranl!porte por
cuenta del Estado y con aplicación al cap. 2.-, arto 1.'
del vigente presupuesto de este departamento, «Ma.te-
rial de transportes».,
De real orden lo digo á V. E. para su conecimienj;o
y demáM efectos. Dios guarde á. V. E. muches a.fi.Oil
Madrid 26 de marzo de 1913. .
LUQVE
Sefior Oapitán general de la quinta. r~giólL
Sefiores Oapitán general de la primera rer"ll , h-
terventor general de Guerra.
REMESAS
Al hospital militar de Zarag~z«.
BotellM de cristal (mod. núm. ~6), G.
Idem de vidrio grandes (ídem núm. ~I), 31.
Idem de íd. pequeñas, 57.
VaBos de vidrio (mod. núm.. 313), 80.
Escupideras (mod. núm. 144), 46.
Jarros de un litro (ídem núm. 177), 4:0.
ldem de medio íd., 54.
Orinales, 46.
Platos (mod. 245), 154.
Servicios de loza, 6.
Sartenes númA (mod. núm. 260), 2.
Baños de asiento (mod. núm. 34), l.
:l\Iesas de cama (mod. 208), 100.
Al hospital militar de Pamplona.
Oucharas para tropa, 13.
Tenedores, 18. -
Botellas de cristal, de un litro, 2.
Vasos, 33.
Escupideras de loza, 12.
Jarros de 1m litro, 10.
Orinales, 4.
Platos, 50.
Al hospital militar de Logroño.
Escupideras de cama, 18.
Jarros de un litro, 11.
ldem de medio íd., 8.
Orinales. 13.
Platos, 46.
Botellas de vidrio. 19.
Vasos de ídem, 35.
lIfadrid 26 de marzo de 1913.-Luque.
•••
Madrid' 26 de marzo de 1913.-LúQUE.
•••
.Excme. Sr.: El Rey (q. P. g.) ha tenido á bien
ftlsponer que .!le remesen al parque de Intendencia
de Melilla. desde la Fábrica militar de subsistencias
de Peñafler 4:.000 quintales métricos de harina siendo
cargo 101 gastos que ocasione la remesa al dap. 3.0
art. L' d. la. llección 12.11 del vigente presupuesto. '
De rMI orden lo digo: á V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid ~ de marzo de 1913.
, LUQUE
Sefíl>r 'Oemandante general de Me~illa.
"líaN!! Capi'5án general de la segunda región lnter-Yen~ol' I'eneral de Guerra y Director de la Fábrica
.ili_ .. .ublilililbnciai de Pef\.aflor.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha. s@rvid.
ordenar se efectúen los transportes del material que
á continuación se expresa, debiendo verificarse con
cargo al parque de Sanidad Militar los compren-
didos en la relación núm:. 1, y con cargo á. las dis-
tint,as dependencias que se detallan, los qll6 figuall
en la relación núm. 2.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de. marzo de 1913. .
AOUSTIN LrntUr:
Sefior Oapitán. general de la cuarta. ~ión.
Señores Oapitanes generales de la primera., .elJlIllliA,
quiIita. y sexta regiones y 'de 'Oanarias, OOIlalll.....ntelil
generales de Oeuta. y Melilla é Intenen'Ce:r ~..rai
dj¡ Guerra..
Relación núm. I
Material sanitario á que hace referencia la
orden de 17 julio 1912 ,••••••••• Rosp. mil. Alcalá de Henares.
Idem íd. la idem de 5 agosto 1912. • • • • • • • • • •• Idem íd. Sevilla.
Idem íd. la R. O. de 21 septiembre 1912 •••••• Idem íd. Mah6n.
Idem íd. la orden de 23 octubre 1912 •••••.••. Idem íd. Zaragoza.
Idem íd. la idem ..............•............ Idem íd. Logroño.
Idem íd. la idem. " • ...•..... .• Idem íd. Pamplona.
Idem íd. la idem de 2 noviembre 1912 Idem íd. Barcelona.
Idem íd. la idem ..•......••...•.•.••.•.... Idem íd. Lérida.
dem íd. la idem ..••...••........•.•.•..•.. Idem íd. Tarragona.
dem íd. la idem de 30 octubre 1912 ••..••••• Idem íd. Ceuta.
, dem íd. la idem.....•..... _., ..... ..... Idem íd. de:Las Palmas.
Parc¡ue de Sattidad' },liL lle Madrid. _(Idem íd. la idem de 30 diciembre 1912 •••..• Parque de sanidad de campal.. C.-uta
Idem íd. la idem de 12 febrero 1913 Idem íd. Melilla.
! Relación núm. Z
Material sanitarid á que hace referencia la _ .
orden de 28 enero 1913.... ••••••.•••• •• Com.a Art.a Gran Canaria.
Ide:n íd. la idem de 12 febrero 1913••••••• , Reg. Cab.a Alfonso XII, en 5el'il~.
Idem íd. la idem de 27 enero 1913 ••••••••• Com.a Art.a Melilla.
Idem íd.. la idem de 21 febrero 1913 Reg. Cab.a Castillejos, en ZarageR.
Idem íd. la idem de 22 enero 1913 •.••••••••• Reg. Inf.a Granada, en Sevilla.
Idem íd. la idem de 29 enero 1913 ••••••••••• Reg. Cab.a Alcántara, en Melillll.. "
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Transportes que se intllcan
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el personal del Cuerpo Auxiliar de Inter-
vención Militar comprendido en la siguiente relaeión,
que principia con D. Samuel Peremarch Duat y ter-
mina con D. Manuel Lorenzo Calvo, pase á servir los
destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitin general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercer~, sexta y octava regiones y de Baleares.
LUQUI!'
Auxiliares de tercera clase
D. Vicente Cortés López, ascendido, de la Interven-
ción Militar de la segunda región, á continuar
en la misma.
» Eulogio Díaz Mesa, ascendido, de la Intervención
:Militar de la segunda región, á continuar en la
misma.
» Pedro Sánchez Calderón, ascendido, de la Inter-
vención Militar. de la sexta región, á continuar
en la misma.
Escribiente
D. Felipe Martín lIIanteca, de la Intendencia de la
segunda región é ingresado en el Cuerpo Auxi-
liar de Intervención Militar por real orden de
24 del corriente (D. O. núm. 65), á la Inter-
venci6n Militar de la segunda región.
Relaaíón que 8e cita
Auxiliares de primera clase
D. Samuel Peremarch Duat, ascendido, de la Inter-
venci6n 1I1ilitar de la cuarta región, á conti-
nuar en la misma. ~
» Pedro Rubert Borrás, ascendido, de la Intérven-
ción Militar de Baleares, á continuar en la
misma. -
)} Cándido Santos Berenguer, ascendido, de la In-
tervenci6n General Militar, á continuar en la
:misma.
Auxiliares de segunda clase
:1'. Dositeo Vázquez Elices, ascendido, de la Inter-
vención Militar de la octava región, á continuar
,en la misma. '
)} Bernardo Martínez Guisasola, ascendido, de la In-
tervenci6n Militar de la octava regi6n, á con~
linuar en la misma.
)} Nieol~ Bandrés Casajús, ascendido, de la Inter-
venci6n ~6necal militar, á contiuuar en la
.tllma..
Escribientes provisionales
D. Antonio Biedma Conde, reingresado, de la Inten-
dep.cia de la primera región, á la Intervenci6n
'Militar de la cuarta regIón.
)} Manuel Lorenzo 'Valvo, reingresado, de la Inten-
dencia de Baleares, á la Intervención Militar
de la tercera r:egi6n.
,Madrid 27 de marzo de 1913.-Luque.
•••
'Sección de Sanidad Militar
MATHRIAL SANITARIO
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bi...
aprobar el presupuesto de 395 pesetas, formulAdo lllJl.
acta por la Junta econ6mica del parque de Sanidad
Militar, con objeto de adquirir material de fote-
grafía, e uyo citado importe será cargo al oap. l.V,
arto 8.Q de la sección ~.¡¡, del Vigente pr9npUftM «-
Guerra.,
28 de maJ:'zo de 1913 D. O. núm. 68
De real orden lo digo á. V. E. paJ:'a su conocimiento
y demás efectos. Dios gUaJ:'de á. V. E. mllchos dos.
lladrid 26 de maa:zo de 1913.
LUQUE
Señoc Capitán. general de la primera regió?-.
Señore,¡¡ Interventor general de Guerra y Director
del parque de Sanidad Militar.
• * *
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á. este Ministero en 24 de febrero próximo pasado,
remitiendo certificado de reconocimiento facultativo
sufrido por el farmacéutico mayor de Sanidad Militaa:
D. Francisco Sánchez Lahorra, en situación de reem-
plazo por enfermo en esa plaza y paJ:'ticipando que
por la premura del tiempo ha dispuesto que quede de
reemplazo forzoso desde 1.0 del actual, con arreglo
al arto 31 de las instrucciones de 5 de junio de
1905 (O. L. núm. 101), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
lel
SeccIón de Justicia vAsuntos generales
OOMISIONES LIQUIDADORAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.
á este Ministerio en escrito de 28 de febrero próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que las incidencias de la Oomisión liquidadora
del disuelto batallón de Telégrafos de Ouba, que estaba
á cargo del regimiento mixto de Ingenieros de esa
plaza, pasen en igual forma al regimiento de Telé-
grafos, recientemente organizado, de guarnición en
la actualidad en el Real Sitio de El Paa:do (Madrid).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
1fadriCl. 26 de marzo J.e 19lB.
LUQUE
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Oapitán general de la primera región.
•••
SecclQn de InstrucclDD, ReclutamIenfD
vCuerDOS diversos
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.~ Hipólita Hernández Ochoa, domiciliada en Pam-
plona, calle de Tecenderías, núm. 21, viuda del se-
gundo teniente de Artillería (E. R.), D. Francisco
Roca Vaa:ela, en súplica de que á su hijo D. Fran-
cisco Roca Hernández se le concedan los beneficios
que la legislación vigente otorga para el ingreso y
permanencia en las academias militares, como huér·
fano de militar muerto de resultas de enfermedad
&dquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Maa:ina en 9 de septiembre de 1911, se ha servido
acceder á. la petición de la recurrente, considerando
este CaiO como de los comprendidos en el arto 6.0
del real decreto de 21 de agosto de 1909 (O. L. nú-
mero 174) y en otro real decreto de 30 de agosto
de 1907 (O. L. núm. 136).
De real orden lo digo á V. E. paa:a su conocimiento
y demás efectos. Dios gUaJ:'de á V. E. muchos años.
Madrid 26 de maa:zo de 1913.
LUQue
Señor Oapitá.n general de la quinta región.




Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al co-
mandante de ese Ouerpo D. Francisco Pereira Soto-
Sánchez le sea asignada en su actual empleo la
antigüedad de 14 de noviembre de 1912, como com-
prendido en el caso 1.0 de la real orden de 12 de
agosto de 1896 (O. L. núm. 185); debiendo ser co-
locado en la escala de' su clase entre D. Narciso
Hernández y Hernández y D. Oomado Loeches Gon-
zález.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Oivil.
* * '"
OOLEGIOS DE HUERFANOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se hagan extensivas al Oolegio de
Huérfanos de Nuestra Señora de la Ooncepción para
los Ouerpos de Estado lIfayor y Sanidad Militar,
las reales órdenes de 23 de septiembre de 1898
(O. L. núm. 311) y 27 de marzo de 1907 (O. L. nú-
mero 53), por las cuales se falcutó á los Oolegios
de }faría Oristina, Santiago y Santa Bárbara para
expedir, previo examen de sus respectivos alumnos,
certificados, válidos pa.ra el ingreso en las academias
militares, de haber cursado y aprobado, ciertas asig-
naturas que complementan la primera enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. paa:a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar al Oolegio de Huérfanos de l¡¡, Guerra, al
teniente coronel de Infantería, D. Luis Oarniago
Maa:tínez, que actualmente se halla excedente en
la primer{\< región y prestando sus servicios en co-
misión len este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUaJ:'de á V. E. muchos ál'iO!l.
Madrid 27 de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo de Administración de
la Oaja de Huérfanos de la Guerra.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
* ... *
INVALIDaS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cíusó
á este Ministerio en 16 de enero último, promovida
D. O. núm. 68 28 de marzo de 1913 925
El Jefe de la. Sección,
Vioente Marquina.
por el !Coronel de Caballería, retirado, D. Rie·ardo
González Salazar, en súplica de que se le instruya
el oportuno expediente para su ingreso en Inválidos.,
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del mes aotual, se ha servido desestimar la petioi6n
del recurrente, por haber transcurrido con exceso el
plazo de dos años que, para hacer estas IJeticiones,
señala el arto 3.Q del reglamento del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
].Ir1~adrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región. .




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á .este :Ministerio en 27 del mes próximo pasada,
fromovida por el músico mayor <le segunda clase
con destino en el regimiento Infantería del Infan-
te núm. 5, D. Federico Coba Oli, en súplica de
r-eotificaci6n de su segundo apellido, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el es-
calafón de músicos mayores, inserto á continuación
de la real orden oiroular de 8 de noviembre último
el? O. núm. 255), se entienda reotificado en el seu-
tido de que el verdadero segundo apellido del reou-
rrente es oomo queda dicho y no Lillo, oomo en el
mismo aparece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Secclon de IDlnnterlo
VACANTES
Oircular. Debiendo cubrirse por oposioión, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músico de terec-
l-.a. correspondientes á oJJariIlJete y cornetÚl, que se ha-
llan vacantes en el regimiento de Extremadura nú-
mero 15, cuya plana mayor reside en Mála"cra, de
orden del Exomo. Sr. Ministro de la Guerra se anun-
cia el oportuno conourso, en eLcual podrán tomar
pa;rte los individuos de la clase civil que lo deseen y
reuna,n las condioiones y oirounstanoias personales
exigid.aE por las vigentes disposioiones.·
Las solioitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 12 de abril
próximo.
Madrid 26 de marzo de. 1913.





Oircular. El Exomo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer qu,e el forjador del regimiento
Dragones de Numanoia, 11.Q de Caballería, Martín
Bernal Vázquez, pase destinado, con la categoría de
herrador de teroera, al de Dragones de Santiago, 9.Q
de la misma arma, por cuya junta técnica ha sido
elegido para ocupar vacante de dioha clase.
Dios guarde á V... muohas años. Madrid ~7 de
marzo de 1913
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la cuarta región




De orden del Exomo. Sr. Ministro de la Guerra, el
Personal del material de Artillería que se expresa en
la siguiente relaoión, que dá principio con D. Manuel
Gutiérrez Pantoja y termina con D. Perfecto Fresno
Cañada, paSa á servir los destinos que á cada uno
se les señala, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de oomisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26 de
marzo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Oubillo
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
quinta y séptima regiones é Interventor general de
Guerra.
Relación que se cita
D. Manuel Gutiérrez Pantoja, maestro de taller de
primera clase del Parque regional de Madrid,
al de Zaragoza.
Obrer~ aventajados :de segunda cI~e, nombrados
por circular Ide ZZ del actual (D. O. núm. 66)
D. Leopoldo González Sánohez, al Ministerió de la
Guerra.
}} Mariano 1'.'[uñoz de la Poza, al Ministerio de' la
Guerra.
}} Jena;ro Garoía Alvarez, al Ministerio de la Guerra.
}} Maximino Quiñones García, auxiliar de oficinas
de primera clase del taller de preoisión, labo-
nitorio y centro eleotrotécnioo de Art.illería, y
en oomisión en el Ministerio de la Guerra, al
mismo, de plantilla.
}} Juan Velasoo Ramos, auxiliar de ofioinas de se·
gunda clase,.. de la primera seooión de la Esouela
Central de Tiro y en oomisión en el Ministerio
de la Guerra, al mismo, de plantilla.
» Tomás Berdión Juan, auxiliar de ofioinas de se-
gunda clase, del Parque regional de Madrid y
en comisión en el Ministerio de la Guerra, al
mismo, de plantilla.
» José Rodríguez Torres, auxilia.r de oficinas de se-
gunda clase, del Arohivo Faoultativo y Museo
'de Artillería y en oomisión en el Ministerio
de la Guerra, al mismo, de plantilla.
» Antonio Huerta Llorente, auxiliar de ofioinas de
segunda clase, de la primera sección de la Es-
ouela Central de Tiro y en comisión en el Mi-
nisterio de la Guerra, al mismo, de plantilla.
» Cándido Antón López, auxiliar de ofioinas de ter-
oera olase, del taller de preoisión, laboratorio
y oentro electrotéonioo de Artillería y en 00-
misión en el Ministerio de la Guerra, al mismo,
de plantilla.
}} Perfeoto Fresno Cañada, auxiliar de oficinas de
teroera olase, nombrado por real orden de ~
, del actual (D. O. núm. 52), á la primera eeo-
ción de la Escuela Central de Tiro.
'Madrid 26 de marzo de 1913.-0ubillo.
•••
Secclon de Instrncclon, Reclntnmlento
vtnel'IJos dIversos
LICENCIAS
En vista 'de la instanoia promovida por el alumn.
de esa Academia D. Fernando Miró y Sánchet: Neira,
28 de ~o de 1918 D. O. núm. ~
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera.
y segunda regiones.
* * ...
En vista de la inst3iRcia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Castri1l6n Sánchez, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para Sevilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de
marzo de 1913.
Dios guarde á· V. S. mucholJ años. 'Madrid Z6 de
marzo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones. _
.* * 'l'
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Ramón Vallespín Za-yas, y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Señor Ministro de la Guerra se le conceden
quince días de licencia por enfermo para El Ferrol
(Coruña).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de
marzo de 1913.
El Jefe de la. Secci6n,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la. Academia de Infantería. .
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
... * ..
En vIsta de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Loma Arce, y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Señor Ministro de la Guerra se le conceden
quince días de licencia por enfermo para Burgos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de
marzo de 1913.
El Jefe de 1.. Sección,
. Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y octava regiones.
**:¡:
En vista de la instancia promovida por el alumn;
de esa Academia D. Luis Rodríguez Astray, y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Señor :Ministro de la Guerra se le conceden
veinte días de licencia por enfermo para Orense.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de-
marzo de 1913.
El Jefe de la Secci6n,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera.
y octava regiones.
y del oertificado de reconocimiento facultativo que
á la. misma acompaña, de ordeD. del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes
de prórroga á la licencia que por enfermo se en-
euentra disfrutando en esta Corte.
Dios guarde' á V. S. muchos años. Madrid 25 de
marzo de 1913.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Rodríguez Miranda;, y del cer-
tificado facqltativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Señor 1,Iinistro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Vitoria.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 26 de
marZ6 da 1913.
El Jefe de la Secri6n,
Franci8co :Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
. y segunda regiones.
.......
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Duarte Moreno, y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para Arcbena. (Mur-
cia) y 1,Iálaga.
Dios guarde á V. S. muchos. años. "Madrid 26 de
marzo de 1913.
El Jefe de la Secci6n,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda,
tercera y séptima regiones.
* * *
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Excme. Sr. Capitán general de la primera región.
* * *En vista del escrito de V. S. de 18 del mes ac-
tual y del que en copia acompaña del médico de
esa Academia, de orden del Excmo. Sr. 1,'finistro
de la Guerra le han sido concedidos al alumno de
la misma D. José de la Matta Ortigosa quince días
de licencia por enfermo para Sevilla.
Dioil guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de
marzo de 1913.
El Jefe de la Secci6n,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes. generales de la primera
y sexta regiones.
* * ...
En vista. de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Joaquín María Pery y Lazaga,
y del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Marbella (Má-
laga).
_..-.-----------------------------------
SECCIÓN DE AJUSTES Y LIQUIDACIÓN DE LOS CUERPOS
DISUELTOS DEL EJÉRCITO
AVISO
Por el presente se pone en conocimiénto de to-
«os los tenedores de créditos comprendidos en la
ley de conversión, ó sean los que procedan de deven-
gos efectuados en la penúltima campaña de la Isla de
Cuba en el llamado 'corte de cuentas, que comprende
los meses de mayo de 1877 á fin de junio de 1878,
que no estén prescriptos con arreglo al arto 14 de
la ley de presupuestos de Cuba de 1890 á. 1891;
que para no incurrir en la caducidad de que trata
~l ario :l8 de la ley de Contabilida,d ., Administra.ción
de la Hacienda Pública de 1.- de julio de 1911, de-o
ben promover nueva reclamación por cada crédito'
en el papel de la clase correspondiente, con arre-
glo á la vigente Ley del timbre, antes del 4 de-
julio' de 1916, fecha en que expiran los cinco añOi·
que concede la citada ley de Contabilidad.
Madrid 27 de marzo de 1913.
El Coronel Jefe I
~tJZalo Vela801.
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